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El discurso de Gordon Orclax
Yo no he creído nunca que




MADRID, 24.-Conforme se había anun-
'~ciado, el domingo dio una conferencia el
presidente del Comité radical-socialista se-
.§o1' Gordon Ordaz. Todas las localidades
se encontraban totalmente ocupadas. Don .
Félix Gordon Ordaz se presenté en el es-
cenario y fue saludado Cori una prolongada
ovación.
Yo he tenido-comienza diciendo-dis-
crépancias fundamentales con los Gobier-
nos de la República; nu ha sido por mati-
zaciones de radicalismo de izquierda 0 de
derecha, sino por un convencimiento inti-
mo de que no se ha ejecutado una obra
profunda de Gobierno, que consiste en
construir un nuevo Estado para que los es-
paxioles tengan Ya sensación de que la Repu-
blica es un cambio de sistema. (Grandes
aplausos).
La proclamación de la República llené
de ilusión el alma de los espazioles. Hasta
entones, sistemáticamente, en nuestro país
había, como imito sistema de gobierno, la
arbitrariedad. Fue eje de mis propagandas
antimonárquicas durante toda la vida, mes
-que la inmoralidad de la Monarquía, su ile-
galidad, porque estimo que no puede exis-
tir una verdadera convivencia entre los
hombres mes que sujetzindose todos a un
nexo comilón, que es la ley. Fuera de la ley,
para mi, no puede existir nada. Es la ley la
categoría suprema del Estado, esta por en-
cima de las Cortes; esta por encima de la
propia jefatura de la Republica. (Muy bien).
La ley es la categoría suprema. (Grandes
aplausos).
La colalnoracién de los socia-
listas y la actuación de las de-
reclnas
Al volver a tratar de la colaboración de
`1os socialistas, recordé el orador su crite-
rio, ya expuesto con motivo de la cri-
sis de Diciembre de 1931. Y- era que la cri-
sis debía resolverse dando la presidencia
del (mbiernw aw1»sucialisLa Dara. Quepan 3
ellos, que tienen la mayor fuerza,. tengan
la máxima responsabilidad; y si ni es así
esto, si por las circunstancias que fueren
los socialistas no creen conveniente encar-
garse de la dirección y, por lo tanto, de la
responsabilidad del Poder, entonces que se
entregue el Poder a una confederación 0
federación de republicanos de izquierda.
por qué? Yo no he creído nunca-respe-
to la opinión de los que piensen- lo contra-
rio-que la colaboración de los socialistas
haya ocasionado graves da13os económicos
al país.
Considero que los socialistas no han cau-
sado daño alguno al país. Enumeré los he-
chos mes salientes del socialismo en el ex-
tranjero, y consideré que linicamente las
amenazas de algunos de los afiliados puede
ocasionar alguna alarma en la opinión.
Al referirse a la actuación de las dere-
Chas, dijo que la pujanza de tales fuerzas
dependía únicamente de la desunión de los
republicanos de izquierdas.
<Y esto es fundamental-continué-pues
de lo contrario nuestra labor no serviría
para nada y constituiría una decepción mas
para el país, de local tenemos que tener
mucho cuidado>>
E l oramlor pide a los socialistas
que, por patriotismo, pasen a
la oposición
Terminé el señor Gordon Ordaz diri-
giéndose a los socialistas y diciéndoles que
no vieran en él ni en su partido el menor
motivo de hostilidad. <Agradecemos s i
colaboraci6n-dijo- , creemos que han lu-
chado desinteresadamente por la Replibli-
da y precisamente por ello les decimos,
llamando a su responsabilidad nacional:
Pensad detenidamente, después de echar
una mirada imparcial por toda Espacia, si
no hay algo que pide de vuestro patriotis-
mo que, dejando el Poder cuando sea,
cuando se pueda, a los republicanos, reali-
zais una obra tan interesante como la que
habéis realizado desde el Poder. Ya los
republicanos de izquierda, que no piensen
que esta unión que yo me permito propo-
ner a todos pueda ser una unión de hosti-
lidad contra los socialistas ni Contra nadie;
que sea una unión buscando una obra
constructiva en la Republica y procurando
llamar a ella, no solamente a los socialis-
tas, sino también a aquellas otras fuerzas
obreras organizadas que hoy luchan al
margen de la Repubiica y que nosotros
debemos procurar atraer a la lucha legal,
porque dentro de la Republica caben sa-
tisfacciones para las aspiraciones de todos.
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Es deber de todo lumen
repulxlicano favorecer a
l a Prensa republicana
Discurso del ministro del Trabajo
66
MADRID, 24. - Conforme se había
anunciado, ene coliseo Pardi13a,di6 aria
conferencia con el tema <<E1 socialismo
y la Repf1blica» el ministro de Trabajo,
don Francisco Largo Caballero.
Antes de la hora anunciada para el
comienzo del acto. el local estaba com-
pletamente lleno.
Cuando iba a comenzar, llegaron el
ministro de Obras publicas y el subse-
cretario de Trabajo, quienes ocuparon
un palco. Al advertir el pllxblico su pre-
sencia, aplaudió calurosamente.
A las diez en punto apareció en el es-
cenario el sexior Largo Caballero, y el
pflblico, puesto en pie, le ovac~ion6, dim-
dose vivas al partido socialista y a la
Unión General de Trabajadores.
El presidente de la Juventud Socialisf
ta Madrileña, don Enrique Puente, pro-
nuncio breves palabras diciendo que
pretendían redactar un manifiesto. pero
que tomaron, por ultimo, la decisión de
que expusiera la situación política en
todos sus aspectos don Francisco Léargo
'Caballero en un acto publico. I
El acto de hoy es un prólogo
de los que realizaré al salir del
Gobierno
Traza un elogio del conferenciaglte, a
quien el pflblico aplaude, y hecho el si-
lencio, el ministro de Trabajo comienza
su discurso diciendo que tenia él propé-
sito de no participar en ningfm acto
mientras que desempeliara un cargo en
la Repfnblica. Al salir del Gobierno-
afmde-deseaba ponerme en contacto
con las organizaciones obreras para dai'-
les a conocer mi experiencia dentro de
la Re pélbliea y explicar su legislación
social, pero las circunstancias me han
obligado a cambiar de propósito, y a re-
querimientos de la .Juventud Madrilelia
Socialista me he decidido a hablar.
Lo que he de decir no prejuzga lo
que tenga que exponer después de saiar
del Gobierno de la Republica. Por tan-
to, este acto podríamos llamarlo el pré-
1 go.de los que pienso celebrar en Es-
pafla. '
Gonéidero elemental--agrega-que la
erase trabajadora conozca lo que es la
Rep\1blica.
Mi presencia en este acto ha produci-
do expectación por la gran ifnaginacién
del pueblo español. excitada también
por la mala te de nuestros enemigos.
Soy un hombre claro, que no oculta
lo que piusa; pero también he de resal-
tar que no soy orador.
Lo que diga, probablemente seré. un
diálogo, pero no un monologo. Mi in-
tencion es no molestar a nadie, tenien-
do para todos el máximo respeto.
Parece acostumbrado en estos actos
que el orador haga una pequeria biogra-
fia de su política. I-lace cuarenta y tres
afros que ingresé en la U. G. T., y este
Marzo último, cuarenta achos que entré
en la Agrupaeién Socialista Madrilelia.
No soy. por tanto aventurero n i un
advenedizo al movimiento político obre-
ro. Soy un socialista que por convic-
cion protesta de las inj justicias sociales.
Lonsidera que el régimen en que Vi-
vimos no es inmutable.
Es necesario que la clase trabajadora
actué incesantemente para lograr un
cambio del régimen actual a otro socia-
lista. e
No hay que olvidar lo que decía Car-
los Marx: <<La emancipación de la clase
trabajadora es obra de ella misma.
No tiene aspiraciones. S610 es
un compañero que expone su
ideas
No aspiro a ninguna jefatura ni a ser
director de ninguna política, Soy un
compafwro de partido, que expone ideas
que se aceptan O no.
En Abril de 1930 dije aquí mismo que
a la flas trabajadora no le hacían falta
jefes ni pastures.
Otro de los motivos que me han obli-
gado a hablar ha sido para contribuir a
la empra de la rotativa. .
Observe-prosigue diciendo-que el
enemigo común va apretando el cerco al
partido y a nuestras ideas, y yo. que
tengo todavía un temperamento joven,
no estoy dispuesto a contribuir por ac-
oion u omisión a que el enemigo aumen-
te sus armas o las ajile contra nuestro
partido.
Repito que el cerco del enemigo co-
mun se estrecho mas cada día.
A nosotros no nos asombrara lo que
suceda, porque esta mes acostumbrados
a las acometidas.
Las persecuciones de que ha
siddobieto el partido.-Sin éste
no podré defenderse la Repli-
blica
Habla de las persecuciones de que ha
sido objeto el partido.
Suponiamos-agrega-y nos habia-
mos hecho la ilusiou de que los métodos
de lucha politiza se modificarían; pero
son los mismos o tal vez peores.
Declaro, como dije en Abril de.1980.
que me parece una politiza equivocada
la que se Sigue, y me refiero a-los que se
llaman afines y que no tienen sentido
político.
Dije entonces que se nos atacaba y
que después tendrían que llamarnos,
porque no podrían gobernar sin nuestra
cooperación, y lo mismo digo ahora,
afladiendo que deben abandonar ese
procedimiento. porque luego puede ocu-
rrir igual que en 1930, que después, en
e1 mes de Octubre, tuvieron que llamar~
nos para que cooperásemos al triun-
fo de la Republica.
Estimo que los obstáculos no han des-
aparecido y las dificultades existen. Por .
tanto, sin el partido y sin la-union no
podrá defenderse a la Republica, y aho-
ra entramos en el punto concreto de
la conferencia.
El momento de actuar en la re-
volucién y en el Golsierno
En Uctubrc dc 1930 se acercaron a nos-
otros hombres que ofician garantías de
seriedad y ife lealtad, y reconocimos que
era el momento en que podíamos y debia-
mos cooperar a la revolución.
Fuimos al Comité revolucionario y se
nos dijo que eta preciso que el partido tu-
viera sus representantes, pues sospeeha-
ban que, sin nosotros, la revolneién no po-
. dria\triunfar.
.Y acordam6s,` por fin, participar en las
rekponsabilidadés 8d'*Goblern6. : `
Se plantea aquí la cuestión de la colabo-
racién ministerial, y me parece que se'_ter-
giversa el problema de la participación mi-
nisterial.
E1 caso nuestro no se plantea en todos
los pafS€S_,
Espaf1a no estaba en situación normal. .
Nosotros hemos ido a la revolución y a
la paryicipacién, pero ésta no es normal, y
cl orador explica por qué.
Ocurre que el Gobierno provisional se
apresuro a normalizar la situación y a cons-
ti+uir el Parlamento y vamos a las eleccio-
nes. Vemos que tenemos cien diputados,
e1_grupo mes numeroso.
Dice que las elecciones se verificaron
con la mayor pureza.
Habla de lo que significa los votos da-
dos por los electores, y pregunta qué se
hubiera dicho de ellos si se hubieran nega-
do a participar en el Gobierno, pues dirían
que con quién se formaría enton.ces.
Para nosotros-dice-no habría gran res-
ponsabilidad, pero, evidentemente, hubie-
ramos producido un trastorno al país.
Estando en el Gobierno conseguiremos
ull1l1ullllnlllllll1Illlll1llnl1ll1n1ll1111nulll11lu1l1lllum
Orden del día para la sesión Ordinaria
en primera convocatoria que celebraré el
excelentísimo Ayuntamiento de Huesca a
las cuatro y media de la tarde del día 26
de Julio de 1933.
o Acta del día 21 de ]olio.
2.° Designación de comisionado muni-
cipal para el ingreso de los mozos en Caja.
3.° Instancias solicitando licencia.
4.' Instancia de Maria Otón Atarés.
5." Expediente relativo al arrenda-
miento de los pastos del Campo de propie-
dad municipal sito en la carretera de
Huesca a Monzón.
6.° Informes de las Comisiones muni-
cipales.
7.° Informes de la Administración de
Rentas sobre instancia de Porfirio Llanos
González.
8.° Escrito del administrador-director
de la Companiia de los ferrocarriles del
Norte.
9.0 Conocimiento y aprobación, en su
caso, certiHcaci6n de obra ejecutada por el
contratista de la estación depuradora de
aguas residuales.
Ío. Instancia de <Ferrocarriles y Cons-
trucciones A B C», contratista de las obras
de reformas urbanas.
11. Ruegos y preguntas.





que a la segunda Repfxblica no le suceda
lo que a le primera. La consolidaremos y
la estructuraremos politicanmntc.
La actitud de los grupos politi-
cos enemigos
Las derechas empiezan a intranquilizarse.
Hay republicanos que creen que no es bas-
tante la Constitución, y que hay que haber
las leyes complementarias, porque estiman
que, sin ellas, se desvirtuaría su contenido
revolucionario.
Vemos que las extremas izquierdas nos
acometen, Cosa que todos co céis, ya al
Gobierno, que le repugna la violencia,
tiene, sin embargo, que defender el regi-
men y se ve obligado, con dolor de su co-
razon y en aras del régimen republicano,
a defenderse. .
Vienen las acometidas de las derechas y
.el Gobierno repele el movimiento, viene la
oposieion parlamentaria y resiste.
Teníamos el cotnpromiso de que la Re-
publica no muriese como la primera. (Ova-
cion). .
. I-Iabia que hacer sacriflciosfno persona-
les, sino colectivos. Nadie los ha hecho
mayores que el iiartido socialista y la
Unión General cle Trabajadores.
Sin nosotros la Reptiblica ha-
bria muerto
Sin nuestros sacrificios la República ya
estaría muerta o habría una restauración
monzirquica.
Todo el tiempo que hayamos estado sa-
crificéndonos habremos contribuido desin-
teresadamente a la consolidación del regi-
men, y por tanto tendremos derecho a pe-
dir respeto para nuestras organizaciones.
El tiempo de nuestra participación en el
Poder no prejuzga la actitud que adopte-
mos en lo porvenir. ;Quién sabe si se dar
el caso de que se nos pida nuevamente co-
laboraciéh y que no queramos prestarlas
Todo dependerá del momento político. Na-
die puede hipotecar nuestro porvenir.
Cuando la guerra de Marruecos pidió
nuestra colaboración un político, republica-
no entonces, después monárquico y ahora
nuevamente republicano, que tenia la pre-
tension de que seria nombrado presidente
del Consejo.
Le dijimos que colaboraríamos, pero ter-
minzindose la guerra de Marruecos. ;Era
cuando caían allí miles de proletarios
Sospechamos que podría ser un lazo que
la Monarquia quería tendernos.
Se le pregunto a ese político qué se ha-
ria con el Ejército. Contestanos que todo
seguiría igual, y entonces opinamos que no
echando a los principales culpables no oo-
dian contar con nuestra colaboración.
No volvieron a. hablarnos.
Vamos a la conquista del Po-
der dentro de la Constitución
y de las leyes
Nosotros vamos a la conquista del Poder.
(Muy bien). Vamos a ello con el prdpésito
de gobernar según determina la Constitu-
cién y las leyes del Estado.
Si no podemos gobernar con arreglo a
las leyes, tendremos que conquistar el Po-
der de otra manera. (Ovación clamorosa y
vivas).'
Supongo que no noS colocaren en esa
situación, porque los que tal hicieran no se-
rian republicanos demócratas, no seria la
verdadera democracia republicana. .
No hemos empezado a actuar y ya se nos
pone el veto.
_ Se nos dice que podemos colaborar lo
mismo fuera que dentro del Gobierno y
que vayamos a la oposición a cumplir con
nuestro deber. .
Esto, sin ofensa para nadie, es' una hipo-
cresia.
Dicen que nos vayamos del banco azul a
los bancos rojos, y que allí hagamos la opo-
sicion, una oposición benévola.
Si estando en el banco azul, donde queda
restringida nuestra libertad para proceder
bon arreglo a nuestro pensamiento, apro-
bando cosas que no debiéramos, se nos
tilda de perturbadores, qué dirían si estu-
viéramos en la oposici<'m°
¿Quién son ellos para pedirnos que adop-
.
temos nna oposición benévola? creen, por
ventura, que somos unos domésticos de los
partidos republicanos? Tenemos una perso-
nalidad adquirida. No admitimos un trato
de desigualdad.
En la oposición es donde actuaremos
mis severamente. Fíjense en esto los ele-
mentos que quieren que nos vayamos y las
consecuencias que pueda tener.
'Tendremos que participar todavía en el
Poder, aunque por poco tiempo.
•
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Interesantes cleclaraciones del
señor Azaria
No habré vacaciones parla-
mentarias hasta que se
aprueben las Leyes pen-
dientes
C1-se el 5.¢ del Gobierno que
el movimiento esté domlnaio
y que no resurgiré en mucho
tiempo.-No ha lmalaido deten-
ciones de militares
MADRID, 24.-Esta tarde el jefe del
Gobiern0 ha recibido a los periodistas
en su despacho del ministerio de la
Guerra.
Les ha dicho que no tenia noticias in-
teresantes que comunicarles y que res-
pecto al dominado movimiento se facili-
taria en Gobernaclén esta madrugada
una amplia nota. Se trata de un movi-
miento en el que hay de todo: sindicélis-
tas y de esos que llama fascistas y te-
nia ramificaciones e toda Espacia.
-gEn!re los detenidos figuran milita-
res?-ha preguntado un repórter.
-Ninguno.
-glntervendrém jueves militares?
-Ya he dicho que no hay militares
complicados y que el movimiento tiene
carácter civil. Intervendrá, pues, la ju-
risdiecidn ordinaria.
-Si, eso ese dice. Por esta razón el
nf1mer6 de detenciones ha sido bastante
creído. Grao que este movimiento ha
terminado y para siempre. Al menos yo
' reo que nos dejaran tranquilos.
A continuación el se flor Acalia ha ha- °
blado del Consejo de ministros de ma-
liana y de las tareas parlamentarias.
-8Qué opinión le han merecido a us-
ted los discursos pronunciados ayer en
Madrid por Yos seziores Largo Caballe-
ro, Gordon Ordaz y Maura?-ha interro-
gado un repórter.
-Que nunca la política. ha sido así.
Fíjense ustedes, Estamos a fines de Ju-
lio y ya Ven la actividad política que
hay. 'Este no ha ocurrido nunca.
-Mariana tendré que explicar usted
lo que ha sido el movimiento abordado.
-Pues si me interrogan contestaré lo
miss o que les digna a ustedes-: °'
-gl-Iabrér vacaciones parlamentarias
-Ya he dicho varias veces que hasta
que no se cumpla el plan parlamentario
no habré vacaciones y hay que tener en
cuenta que falta que aprobar las leyes
de Arrendamientos listicos y la de Va-
gos.
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Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consultaz De 11 a y de 4a 6.
Coso Galán, 21, 5.°-Huésca
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La sentencia por los sucesos de
A g o s t o
No de ha dictado ninguna
pena de muerte
Se condena al general Fernén-
dez Pérez y al coronal Cano a
veintidós ayos de reclusión ma-
yor y pérdida de empleo.- A
Cavalcanti a diez apios de pri-
si6n militar
MADRID, 24.-La Sala sexta del Tribu-
nal Supremo ha dictado sentencia en la
causa par los sucesos ocurridos en Madrid
el día Ío de Agosto del a13o liltimo.
La sentencia es extensísima y consta de
numerosos considerandos.
E1 fallo es el siguiente:
Se condena a don Emilio Fernández Pé-
rez y don Antonio Cano Grtega a la pena
de 22 apios de reclusión mayor, y como
'accesorias la pérdida de empleo e inhabi-
litacion absoluta.
A don Toribio Ugarte, don ]uan'Orate-
ta, don Fernando Covián, don Bonifacio
Martinez Barrios X, dan Augusto Caro, a
20 anos y un día de prisión mayor y las
mismas accesorias.
A don Ricardo Uhagon y don ]osé Sanz
de Diego a 12 anos y un día de reclusión
militar con pérdida de empleo e inhabili-
tacion mientras dure la condena.
A don José Cavalcanti a 10 anos de pri-
sion militar e iguales accesorias. .
A don Federico Gutiérrez de León y
don José Fernández Pin a ocho anos de
prisión militar.
A don Antonio Santa Cruz Badia y don
Martin Lopez Sancho a seis y un día dc
prisión militar.
A todos ellos se les abona íntegramente
la prisión preventiva sufrida, absolviéndose









Tinto dcl país. o,45 litro
Manchego. 0,55
Carixiena recio, de mucho
color. 0,60
Dorado seco, de buen pa-
ladar. 0,60
Clarete rosado, similar al
Rioja.. o,6o
Rancio y Moscatel. 1,30
ZUMO DE UVA, sin al~
coyol 1 ge
MONTEARAGON, seco
o du1ce,vino muy alijo,
especial para postre. I,oo
VIN.-XGRE natural . 0,35
Todos estos tipos, se sirven a domi-
cilio, en garrafas precintadas de 5, In
16 y 20 litros. MUESTRAS GRATIS.
1Pidalas!
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El Huesea venció al Ju-
ventud de Lérida. Con-
rado Valdés gané la co-
pa "Zefiay"
En Villa Isabel se reunió el domingo
liltimo bastante pxiblico. Mucho mes que
en veces anteriores. Por lo visto la ali-
neacién anunciada por el Huesca y la
categoría del enemigo produjo impre-
sién en los aliciqnados, lo que les indu-
jo a creer que los oscenses y leridanos
proporcionarían un buen encuentro. No
resultaron fallidas las esperanzas, pues
tanto el Huesca como el Juventud, ac-
tuaron sobre el césped de Villa Isabel
con gran voluntad y a veces con alglin
acierto.
Es indudable que el equipo que ali-
nearon los azulgrana, se prestaba a ju-
gar un gran partido y que el Juventud
de Lérida ofrecía la garantía de un jue-
go limpio y bonito que habría de produ-
cir interés. Así ocurrid.
E1 Huesca. no hizo un partido de los
grandes, no entusiasmé a nadie, pero
recordando sus actuaciones ante el
Amistad y el Arenas pasadas,¢e1 publico
aprecié un aumente favorable de poten-
cia y buen juego. Además, los once ju-
dores actuaron con gran voluntad, aun-
que hubo algunos--como Primo-a quie-
nes las cosas no salieron siempre como
eran sus deseos. Reconoc.imos,lo _justo
del resultado del partido del Amistad,
aceptamos la derrota del Huesca como
merecidísima, y así hoy no tenemos in-
conveniente en decir que el Huesca, frente
a un contrario muy superior aa1gunos
equipos regionales, supo lograr una
victoria que por esa circunstancia es
valiosa, y así rodearse de una confianza
nueva que desde el domingo tienen los
accionados puest,a.en él.
El Juventud de Lérida, nos gusté; es-
pecialmente su delantera, la que sin
embargo adolece de ineEcacia, Sus ata-
cantes se pasan extraordinariamente
bien, destacando por su juego el inte-
rior izquierda, al que puede seguir el
derecha. En los medios, el centro corté
mucho juego y sirvió si no también al-
go mejor que el nuestro. La defensa es ,
lo peor, insegura, y desde luego desen-
tonada por su dureza a l 1ado de sus _
compaxieros. El guardameta nos pareció
el mejor elemento; se <<hinch6» de paran,
siendo aplaudido frecuentemente por el
pflblico.
E1 equipo catalán dejé una impresiéu.
gratísima jugando con gran coraje y
logrando restar una ventaja que parecía
iba ahúmen tarde en su contra, lo que hizo
que el encuentro adquiriera gran inte-
rés cuando el Huesca pretendía llevarse
un triunfo con excesiva facilidad.
Entre los de casa, De Mur sobresalió
'algo, Valeta, en el extremo derecha,-
cumplio sobradamente, siendo el delan-
tero mes peligroso para el Juventud.
Montes, en el centro, dejé ver que en el
interior estaría mejor, pero no obstante
jugó bien. Los restantes, Laborda. Gos-
ta y Garcés, cumplieron; Laborda, e1
peo1°;.Gosta, actué en general . bien, pero
los tiros de antes no le salieron, y Gar-
,cés se limito a .pasar a Valeta, desde
luego con abierto.
El primer tiempo con 2 +1 0 a favor del
Huesca, en la segunda parte, los catala-
nes consiguieron un tanto, y' seguida-
mente el Huesca marco otras dos veos,
terminando el partido con el resultado
de 4- a 1 a favor de los oscenses, que de
esta manera lograron una revancha so-
brida del partido jugado en la capital
vecina.
. El pflblico salió satisfecho del jue-
Qo y del resultado, siendo arbitrado
el match por el se flor Yéfiez, quien lo
hizo acertadamente a juicio de la mayo-
ria y a juicio nuestro también.
No podíamos sospechar que esta pri-
mera prueba ciclista para infantiles pu-
diera alcanzar un éxito como el .que se
logré el domingo por la tarde. La Casa
del Automóvil puede apuntarse este pri-
mer trienio en esta primera carrera de
la especialidad;
Se presentaron doce corredores a la
Salida. por haber sida desechada la par-
ticipacién de otros a cause de . la edad,
ya que la exigida estaba comprendida
entre los diez y catorce ainus.
Acudió al punto de la salida, frente al
Parque de Deporte, numerosisimopu-
blico, que vi6 con agrado el interés que
seguidamente pusieron los pequeros
participantes en .la lucha. Hubo algunos
errores propios de toda primera Carrera
de esta clase, producidos por ellos mis-
mos, pero en general, en todos los aspec-
tos, resulté un éxito rotundo esta sim-
pética Fiesta deportiva.
La llegada de los infantiles se celebré
en medio de gran expectación y con su-
cesivas interrupciones en cuanto al paso
debido a la aglomeración de pflblico,
que fue en una cantidad superior a cual-
quier otra carrera ciclista que se haya
celebrado en esta ciudad.
El vendedor resulté Conrado Valdés,
que se adjudicó l a ropa <<Zef1ay» y el
premio en metálico. Le siguió Ramón
Nadal y el tercero fue Andrés Bieseas.
Visto el buen sabor que ha dejado
esta carrera, telieitamos a la Casa del
Automóvil y al. representante, Pepito
Martinez, organizadores, por el triunfo
obtenido en esta prueba que debería ha-
cerse clásica.
Boxeo
- Ayer nos fue comunicada la noticia
sensacional de que para la velada del
10 de Agosto reaparecerá ante la afi-
.cion oscense el formidable boxeador es-
paflollgnacio Al:a,»combatiendo en la
Plaza de Toros de I-Iuesca frente a un
contrario calificado que se pretende sea
un púgil comprendido en la categoría
de los semipesados.
Con objeto de buscar este enemigo del






una cafetera exprés. de ocho tazas,
marca Pavor. en excelente estado.
Informes: Café Universal (Porches de
Vega Armijo).
Empresa S A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE Los MEJDRES esP£cTAcul.os
Hoy martes, 25 (Festiviclad de Santiago)




Los que suspiran por una restauración
del trono; IUS que defienden la institución
mcmérquica, no han sabido desentenderse
de la pasión de los partidos conservadores
del rastre ismo egoísta de los privilegiados
y 'de aquellos que un día garantizaron y
'hay pretenden garantizar el bienestar de
sus hijos en un trono que por las leyes de
la organización de su naturaleza es enemi-
. go de los derechos sagrados del hombre y
de todas las libertades.
L a impotencia que en el transcurso de
los axis ha demostrado la monarquía. en la
economía politico-social, y la oposición a
los principios de libertad e igualdad la ha
hecho incompatible con la vida modexjna.
Vida de intenso movimiento, de adelantos
cientiiicos y sociales y de conquistas de la
Libertad en pugna terrible con la inhumana
opresiént ;C6mo iba a ser posible que esta
vida de hoy fuese compatible con un regi-
men en el que el principio de la libertad
fue siempre sacrificado en aras del' princi-
pio de autoridad! 1Y cómo va a ser compa-
tible esta vida eón una institución que
siempre que se manifesté lo que constituye
el alma de las razas y de los pueblos. ;La
libertad, la oprimió y reprimió tan dura-
mente que consiguió su total inmovilismo!
Y no contentas con esto destruyen el
principio de igualdad con una escala de
privilegios que comienzan por el monarca
y acaban en la esclavitud y miserias de los
pueblos.
La ignorancia de la equivalencia entre
las funciones sociales y las facultades hu-
manas, es el enemigo del derecho y de la
justicia, la causa del desorden, del odio
entre los hombres y de la guerra entre los
oficios, profesiones y clases sociales.
Pues bien, cuando la voluntad nacional
se ha manifestado en contra de la monar-
quia; cuando en aquellos célebres días del
advenimiento de la Republica se hizo claro
el deseo nacional de un régimen de liber-
tad y de democracia, cuando hoy espera el
pueblo esa Con stit uciémque ha de produ-
cir la redenciém moral, material e intelec-
tual del pueblo español, quiénes son los
defensores de un trono imaginario qué
renuevas e infames maquinaciones comienzan
a surgir en el diabólico cerebro del realis-
mo tradicional y del realismo moderno>
Los que degradanjon-la monarquía en orgias
embriagadoras, los que la declararon inv1o-
lable, .sagrada e irresponsable de las desgra-
cias de la Nación, los que pisotearon las li-
bertades patrias; los que se hicieron gran-
des y poderosos a la somljra de un régimen
opresor y tiránico esquilmando al pueblo
con tanta irresponsabilidad como el trono
mismo; esos, esos son los que conspiran,
esos son los que en sus círculos cavernarios
hacen propaganda antirrepublicana, esos,
los verdaderos enemigos del pueblo, los
que comercian con su ignorancia, los apos-
tatas, los traidores y aquellos que encubier-
tos bajo una bandera tricolor (y no supie-
ron arrostrar los castigos que se merecían
por tiranos, Cara a cara) esperan el momen-
to propicio para lanzarse de nuevo sobre el
mísero pueblo; esos son los que trabajan
sin descanso por la restauración de un tro-
no absurdo ante la historia y las convemen-
cias políticas y sociales del pueblo español;
esos son los que sostiene la monarquía cor;
su camarilla de verduleros, con sus fantas-
ticas pagas, con sus magnificas cuadras de
caballos, con su deslumbrante boato, y todo
;todo! pagado con el sudor del pueblo, y
con la Sangre de los hijos de esta desgra-
Ciada Patria nuestra.
glnsensatosl Ellos que escalaron las gra-
das del poder no omitiendo medio alguno
por inmoral que fuese; ellos que son los que
hicieron correr la Sangre de los españoles
por los Campos broncos de Marruecos; ellos
los que justificaron el dicho de que Africa
comenzaba en los Pirineos; ellos los que en
las épocas de su mando empeoraron el pa-
decimiento social, ellos, ellos son los que
conspiran contra la Republica y ellos son




Se ruega a todos los sus-
criptores que salgan de
veraneo y deseen recibir
el periódico en su nueva
residencia, que envíen no-
ta de la misma a la Ad-
ministracién (Coso Gar-
cia Hernández, ntim. 45)
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Diésel Denz, aceite pesado 12-14 HP,
arranquen frio, gasto insignificante,
0,37 céntimos hora, para trilladora,
riegos, etc.
Ocasión magnifica, y como mate-
rial sobrante, nuevo, véndese por
3.500 pesetas. Facilidades.
Cabestany, 6-Teléfono 243-Huesca.
"Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
Momentos de lucha
Quizás, quizás, no tenga, para algunos,
argumentos con que justificar este retraso
en mi intervención en pro de los Riegos;
pero.no en balde vivo en el corazón delos
Monegros y sé hasta qué punto pudiera
peligrar el plan de Riegos del Alto Aragón
para haber adoptado en su día la actitud 4
que dignamente corresponde a <otro maes-
tro de Lanaja».
Viviendo en estas tierras áridas y secas
y escuchando continuamente de amigos
fraternales las luchas de otros tiern os, .me
formé en 1a~ convicción, serena y firme, de
que nunca peligraría ni peligraré la genial
obra que ha de llevar la alegría a las al-
mas de estos lugares de desolación y de.
dolor, donde no se levantan otros árboles
que los que cobijan bajo sus ramas la
quietud y el silencio eternos.
Enemigos de valía cn todos les aspectos |
tiene, a no dudar, la renovación y libera-
ci6n rionegrina; pero por mucha que sea I
su osadía y su audacia no podrán nada !
contra la~ avalancha que estas humildes
gentes han de oponer a sus enemigos en el
momento preciso.
Recordemos, al efecto, lo que en otras
. ocasiones mis graves han sido capaces de
realizar los campesinos de Monegros; re-
N SAGE







Seminueva, de 500 kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.




Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 39 kilos, 562'400.
Corderos, 67, kilos, 706'400.
Ternascos, 60, kilos, 323'000.
Terneras, 7, kilos. 647'500.
Vacas, 0, kilos. 000'000.
Total. reses. 173. kilos. 2.239,300.
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.lirados Mixtos del Comer-
cio en General y de Ya
Alimentación
La festivilacl de Loy
Se pone en conocimiento de todos
los industriales que para dar cumpli-
miento a lo acordado por estos orga-
nismos habrán de permanecer sus es-
tablecimientos o errados en la tarde de
hoy.
E l presidente, Antonio Anadón
Añoro.
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dos gabinetes, con balcón a la calle,
independientes.
Razón en esta Administración.
cardemos sus Asambleas de magnifico ex-
plendor bélico, vibrando con civismo y
hombría tan desusados en aquellos tiem-
pos, recordemos cómo afluían estas gentes
a donde se les llamaba, desde- puntos dis-
tintos y distantes, en romerías intermina-
bles y agotadoras, con unción rebelde y
rese1nci6n,herdica, recordemos los innu-
merables actos que han tenido como esce-
narios estos pueblos de calles sarmentosas
y pinas, en donde hasta las piedras se le-
vantaban contra los que querían destruir
la esperanza de una vida mejor en aras de
lo que tenia que ser vergel' del espíritu y
vergel de la tierra.
Y por todo esto y por algo mas, creía yo~
que aun no era" el momento oportuno de
empezar la lucha contra el peligro que se
dibuja en el horizonte; pero hoy, el clarín
de guerra,.queramos o no, ha sonado ya.
Y ha sonado bajo el cielo inclemente de la
zona rionegrina, cruzando su paisaje con
aires de reto encubierto bajo los auspicios
y protección de los que verdaderarnente
viven y explotan l a <»<pasi6n de. campa-~
Mario».
Este reto, lanzado en émbitosforjados
en el yunque de la agitación y del. que-
branto perenne, ha tenido la virtud de dar
frutos de amarga calidad para sus proge-
nitores.
Los montes sedientos de justicia y~ de
agua, encalmados y silenciosos en .virtud
de una espera dilatada y angustiosa, han
rugido con ardiente inquietud al vislum-
brar la maniobra del enemigo.
Magnifica vitracién. Los anhelos y senti-
mientos contenidos han estallado en Hora-
ciones de amor y de entereza, en defensa
de la obra magna de <<valor unive1'sal> y
de ¢gran interés naciona1».
AL conjuro de la <<pasi6n de campana-
rio», segim ellos, 0 de eran campanario
-muchos campanarios reunidos en apreta-
do haz-han hecho armas los primeros ar-
queros. Han desplegado sus banderas y a
su grito, lleno de valor y de decisión, va-
mos acudiendo los irresolutos y rezagad
impregnados del entusiasmo, que, los pala-
dines de la causa en su humano ardor, nos
comunican en torrente de energía avasalla-
dora y triunfante.
Y dominados por este entusiasmo, con
todo el vigor de nuestra juventud, que no~
entiende de <<campanarios» ni de ¢patrias
chicas», con nervios y eorazén., forgu-
las, ismos, modas, ni ritos ancestrales, gas-
. tando y derrochando hasta la ultima célula
vital en afán generoso, decimos:
aQueréis detener 0 desarticular la magni-
fnca empresa que ha de llevar la redención,
a unos pueblos que ya no pedirán sino que
exigirán?
Pues bien, con profundo dolor os digo-
q'ue abomino de las violencias y de las ca-
téstrofes; pero os advierto que si queréis
remontar la corriente del progreso mone-
grino, a vuestro grito de <el canal de Mone-
gros no marcharé», os responderán los pue-
blos, los montes, los cielos, y todos los se-
res inertes y vivientes sepultando la' tira-
nía de vuestra osadía y audacia en los' Cré-
tereé de la violencia.»
Violencia que habréis provocada con
vuestra actitud, caldeando y haciendo esta-
llar de indignación el paisaje de muchos
pueblos, mansos y sumisos ayer, y desbor-~
dados hoy, por vuestra intrusión, para de#
Fender el ideal de sus vidas..
Tened en cuenta, y esto va para todos,,
que es muy cómodo y féeil, cuando rodea
la abundancia, dar largas y gastar el tiempo
en discusiones que debieran estar ya des-
echadas por <<un no ha 1ugar», pero
que es muy peligroso entretener con <di-
mes y diretes» el hem e de los pueblos.
Y bien pudiera ser que hartos de sufrir
tiraran <la mesa y la Si1la», pero de verdad,
_y acabaran con tanto danzante y con tanta
farsa.




3 ¢;Por qué es el preferido? Porque es el lugar mes sano, agradable y
8 delicioso para verano. La magnified piscina de 770.000 litros de agua
transparente, depurada por los medios mas modernos, es la tercera
en Espacia que cuenta con estación depuradora, renovación constan-
te de agua y entrada diaria de 110.000 liaros, aprobada por este Go-
bierno civil, cuyos informes favorables del señor arquitecto e inspec-
for de Sanidad, miembros de Ya junta consultiva e inspectora de Tea-
tros y.Espeet8eulos públicos de la provincia, dotada también con ser-
vicios de médico y practicante, vanos, etcétera, conceden a usted las
mayores garantías sanitarias y de seguridad, abierta desde . las seis
de la mañana a las doce de la noche. De once a doce y media de la
mañana, reservado para señoritas. Todos los días de siete y media a
nueve y media, gran BAILE VERMOLIT; a las diez y mediaQ
función de cie.
Entrada Linica, veinticinco céntimos. Esmerado servicio de ambigli.
':=~
9
Ignacio Ara boxearé en Hui P I Rda en el mes de Agosto
Ciclismo
n






Te <~ tru Udeén
Paruma n i ne~urm
El amanee
m o r ó n
i r.
H I ll ll
EMBUTIDOS DEL PAls- LOS MEJORES-TR|-
FAS PARA smaurmos - LONGANIZA Es-
¢.,.., Galán, 20 si. 78 PEcIAI. - PEscAdo Fisco - sAI.AzoNEs
H
Gran Fábrica de Bailles,
Mundos y Malejas
Seixacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Maletas para automóviles
' | H 11
BAULES -vIENEsEs Y CAJAS de lvluEsTRAs -
lnllurml Piular, 8. n. [ l PUl8l0
TOMAS MART/N MARCOS
ME1rz¢\l9l9\wEINI/4§
para 8491 los canon de QBGBIQ, dlzbllldad general,
Inapelencla, depresiones, 4:19. I
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l-luEscA
Esta nueva imprenta, dotada de los mis modernos
§mentos, realiza toda clase de trabajos tlpogréiicos.
Talletas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torlns; *Memorándums; Talionarlos. etc.- Para encargos
dlrlglrse a la Ad mlnlstradén, Coso G. Hernandez, 46.
UINDISCUTIBLEH






Y AFECCIONES DE LA PIEI., QuEMADunA.s.
HERIDAS INFECTADAS, 5ABAN0NES uncu.
RADOS. vamcns. u .44 ¢.» 4 ~»
¢CBA¢l'Womoumm'oAm.1oao uzvznnmusnnnaxs




Sommiers para "CAMA TURCA" fabrica-
§f i § §§l§§¥;
IMPORTANTISIMO: Arreglos 48. toda
clase de sommiers en el día
Talleres mecánicos de Gerraieria
DESIDERIO BAGE
DE VENTA EN TODAS LAS l=AnMAcnAs
.iran-v:>~r.m»f:=»~4zv¢9~.»»1a> ».1va19 ~Qrv1-.!.>~s:z»- cnsm/r.v\mrc~s=-
. IJ. SAN AGUSTIN
Manufactura de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
te, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauchmi
elástico, almohadillas y tintas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchli son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
I : SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-
-2- -8- l i l ZADORES a DOMICILIO 2-
FáBRIcA DE MARCOS PARA FOTOGRAFIAS
G d d pó it d bl
M uebles- Bazar Lasaosa-Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUEN COMPRADOR
nranuus llmarenes dm Muebles Muehlus llc Luis Muunlus ex misas
2Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Ufiles y Herramientas.-Herraies
' para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA V CRlbTAL.
ARTICULOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera.
Sección de ARTICULOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasquera»
. y de las mejores marcas.-Gran surgido en Cartuchería y demás accesorio
ex de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
mEI:>uI.A
Batería de cocina - Vaiilla - Crstalerla
Especialidad en artículos para regar;
PRECIOS INcolvIPETIBI.Es
Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




práctico por muy poco dinero
Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
» se entregan en el día en los
nuevas talleros de Artes
Gráficas de
9E@W©©~ ~EMM!
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Tienda: Coso de Gdén, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 221
muuuuulusuuuunuuu-uuoouoouvunlu F é r i d SUMMIERS lé li
c r -S g f i g p a g ampre sus Sommiers_en la ir




dos con patas plegables
Qiiin ni *2=g;g§;§;
*Fam-ica y talleres: Padre Huesca, 11 HuEacA
Plaza le la ll n ivarsillall. a Talita ñu A5 l-luEscA
donde se surten to-
das las parejas de
de buen gusto, de todo lo ne-
cesarlo para construir su nido
JUNCO MIMBRE
. Porches Vega Armijo HIIES€A




Nsimero suelto. 10 cts.
Andrés Cavero Casaymis
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral-Piel- Secretas. Se ad-
miten igualas.
Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
Uaslmlro Larrosa
Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 THUESQA
• (junta al ,Bazar de Lorlente) •
:L »u:~sL¢osseavmorzlo METEOROLOGICC) IBarómetro a O.° y nivel del mar, 7602; Humedad 3
relal1va,64 por 100. Velocidad en 24 horas, 1400 kxlé- ., I
metros Estado del cielo, c a l m a.. ,Tempera- '  9 ¢  •
lura maxlma a la sombra, 61,8. lb. mm1ma lb., 14'5 w ° '
ídem en Tierra. 18.4. Oscilación termométrica. 17,4 '







E M dril l I In a Vlda de relaclon
Marmolillo. . Perecen dos personas en
Terminadas estas Mineas me entero el vuelco d e u n autobús
de que el domingo en Zaragoga,fa-
llecié victima de un acciderzte del tra-
bajo el aficionado Rafael Albero (Ra-
faelillo), de corgociday apreciable fa-
milia oscense. Descanse en puf el ma-
logrado Rafael y reciban su hermano
Pablo y demcis familiares, el mas seno
lado pésame que toda la a/icién de





Un sindicalista desarma al sargento de Ya Benemérita y
los guardias disparan contra aquél, matándolo
lil digno golmrxxzulox' civil don Pedro Massa, al recibir al medio día a lcws periodistas,
nos ha manifestado que, cumpliendo órdenes emanadas de la Superioridad, había proce-
dido a la clausura de los Sindicatos Unidos de la provincia, así como a detener a los
dirigentes de los mismos y elemento§ mil destacados de la C. N. T. y la F. A. I.
En Binéfar se practicaron siete detenciones. Una parte del vecindario protesté frente
al Ayuntamiento pidiendo la libertad de los detenidos. El alcalde, temeroso sin duda de
que pudieran ocurrir graves sucesos, liberté a los siete detenidos. Enterado el gobernador
civil, ordené a la Guardia civil la nueva captura de los citados individuos, tres de los
cuales han sido detenidos en Barbastro y conducidos a la cárcel de Huesca.
En Ballobar, ocurrió un doloroso suceso. Fueron detenidos cinco destacados sindica-
listas y conducidos la cárcel del pueblo, instalada en la Casa Ayuntauaiento. Con los
detenidos se encontraban el sargento de la Guardia civil, comandante del puesto, y tres
números. Una gran parte del vecindario se congrego frente a la casa municipal pid-iendo
la libertad de los detenidos.
Salió el Sargento a la calle para rogar a los manifestantes que' se disolvieran, como así
lo hicieron casi todos ellos. Un individuo llamado Ricardo Urrea, de unos treinta a13os.de
edad, se abalancé inopinadamente sobre el sargento, al que logré desarmar, arrebatándole
el fusil. El sargento pidió auxilio, salieron los guardias y al ver al Urrea con el fusil del
sargento en la mano y en actitud nada tranquilizadora, dispararon contra él, matándolo.
El vecindario se retiré a sus Casas sin que se alterase la tranquilidad. Como medida
de precaución se ha ordenado la concentración de fuerzas de los pueblos inmediatos.
En la capital se practicaron dieciséis d etencifmes.
Robo en una casa de campo
La Benemérita dc Barbastro comunica a este Gobierno que de la torre llamada de
Galino, propiedad (lb maestro nacional de Fona, don Vidal Ramos, se habiun llevado
ropas, calzado, prendas de cama, joyas, vajillas, cubiertos de plata, relojes, mantelerías,
dátiles de labranza, etc.
Hwsido detenido un individuo llamado Pedro Morillo, de 24 apios, cuya gorra fue
encontrada en la casa. Se ha confesado autor del robo, pero no ha declarado donde se '
encuentran los objetos desaparecidos. E1 detenido ha quedado a disposición del Juzgado
de Instrucción.
Lo que conceden los panaderos
Los patronos panaderos se reunieron cl domingo para tetar de las concesiones que
podían hacer a los obreros hoy en huelga. Por unanimidad acordaron concegier una peseta
de aumento en todos los jornales. Esta concesión se la comunicaron oficialmente al
gobernador civil.
La huelga de carpinteros
Ayer se declamrun cn huelga los obreros carpinteros. Futre las peticiones que for-
mulan Hgura el aumento de jornal, el reconocimiento del Sindicato y el nombramiento de
delegados de tajo.
E1 gobernador civil Cité a una reunión el sábado en su despacho a patronos y obreros.
Los primeros acudieron, pero los obreros no. Los patronos dijeron al gobernador que
estaban muy bien dispuestos a conceder aumento en los jornales, pero-que de ninguna
manera accptabzm el reconocimiento del Sindicato y los delegados dc tajo.
La huelga ha comenzado sin que si registrarzx el menor incidente.
Desmintiendo unas manifestaciones del seiior Marrajo
El gobernador civil ha desmentido rotundamente, por inexactas, por no decir insidio-
sas, unas manifestaciones reiteradas del diputado a Cortes don Manuel Marrajo, en las
que asegura que en esta provincia había invasiones en fincas rusticas.
Como no se ha dado un solo caso, cl gobernador Cree que el seriar Marrajo debe
concretar sitios y fechas.
Final de Asamblea
Según el señor Maura, el
partido conservador go-
bernaré pronto
MADRID, 24 -En la mañana de ayer
pronuncié en el aine de la Opera don
Miguel Maura el discurso que había de
cerrar la Asamblea del partido conser-
vador.
Discurso de don Miguel Maura
Voy a destacar cuatro cosas: Primero,
que es indispensable llegar a la convi-
vencia estrecha de técnicas y políticos;
la idea ha cuajado. Esto es C1 primer
paso que conduciré al acercamiento de
técnicos y políticos. Segunda consecuen-
Gia: el partido republicano conservador
estaba ligado a mi persona. A partir de
hoy el partido republicano conservador
tiene un programa y una personalidad.
Ya puedo faltar yo, que el partido sub-
sistira, pase lo que pase. (Aplausos).
Otra conclusión que puede derivarse de
la Asamblea: los intereses particularis-
tas se han fundido en intereses de Espa-
lia. Con gentes que anteponen al servi-
cio de Espafla todo interés particular, se
puede ir a todas partes. Estoy orgulloso.
La primera condición para que la po-
litica general sea base de reconstrucción
eoonémiea, es que haya confianza en el
Gobierno.
§'§Ademas, el Gobierno ha de saber a
dónde va; así se aquietaran las erases
trabajadoras y los amigos de la revuelta
no podrían actuar. La primera obliga-
cion de tal Gobierno seria extirpar esa
podredumbre que, sobreponiéndose a la
Voluntad popular, esta cobrando el ba-
rato. Esos elementos hay que extirpar-
los de modo que no puedan retofxar, a
menos que se sometan a la ley. El Go-
bierno no puede consentir que, dentro
de un Estado, se forme otro para dar al
traste con él. El Gobierno no lograré si
no sabe rodear de prestigio a Ya autori-
dad.
El panorama no asusta al partido re-
publicano conservador, que se reconoce
capacitado para gobernar, y porque el
día que se le diga a Espaflaz vas a estar
gobernado por quien sabrá reconstruir
tu Hacienda e imponer la paz, estaré.
dispuesta a ayudarnos, porque el patrio-




El acto termina poco después de las
doce.
0tro cliscurso en el banquete
en.el Hotel Nacional
A las dos de la tarde tuvo efecto en el
Hotel Nacional un banquete con que el
partido liberal conservador agasajaba a
su jefe. En el amplio comedor. artistica-
mente preparado, se sirvió una exquisi-
ta comida. que presidié don Miguel
Maura, con su minoría parlamentaria,
teniendo a su derecha al sexior Blanco y
y a la izquierda al seiior Arranz.
E1 Selior Bravo Ferrer, comisionado
por la Mesa de la Asamblea, dijo que el
banquete era un acto que se efectuaba
ara restaurar las heridas que el sexier
L aura recibe.
Anuncié después que, terminado el
banquete, se reuniría el Gonsejo Nacio~
nalelegido anteayer para nombrar el
Comité ejecutivo.
Hablé a continuación el se flor Ayes-
ta. Dijo, en síntesis, que la aspiración
del partido había cristalizado en que
este podía presentarse ya como el que
ha de salvar a Espafla. Y si al cabo de
dieciocho meses estamos aquí, 3,d6nde
estaremos dentro de otras dieciocho?
Levantase a hablar después el se1ior
Maura.
De todos los sentimientos-comenzé
diclendo-que laten voy e nuestros pe-
chos, uno destzicase por sobre todos: el
de la solidaridad. Esa solidaridad es,
en un grupo político, una hermandad;
es el culto a una cosa santa y comfm
que es la Patria misma, en cuyo honor
hemos de obligarnos a cumplir el deber,
y aun esmerarnos en su cumplimiento.
Preciso es que divulguéis el progra-
ma del partido. No queremos instru-
mentos de división ni de lucha de cla-
ses que ensangrentar el pueblo español;
queremos que los problemas nacionales
se resuelvan serenamente.... <<caste1la-
namente». (Aplausos).
Nosotros tenemos derecho a decir que
se puede, que se debe gobernar con el
esfuerzo común. Y así vamos a gober-
nar, porque nosotros vamos al Poder,
pero vamos rápidamente, antes de lo
que qulsleramos.
A España entera, a la España trabaja-
dora y patronal, yo digo que represen-
tamos en la política española todo lo A
"Armillita Chico"
El segundo de los matadores anun-
ciados para la corrida de San Loren-
go, es Fermín Espinosa <<ArmzllZita
Chico>>.
Este Fermín, mejicano, aino a Es-
pa%a decidido a doctorarse como ma-
tador de todos copiando apenas 16 míos
de edad, y' 1/ino precedente de una serie
de éxitos en su país, que segar los cae
blus y' la Prensa no podían ser mejo-
res.
Y efectivamente, su hermano Juan,
entonces matador y' hoy banderillero
de su cuadrilla, logra su presentación
en Barcelona en la corrida que se ce-
lebré el 25 de Margo de 1928, en la
que Fermín toma la alternativa, muy'
[elija por cierro, pues causo la admi-
racién de los mis exigentes a_/icz̀ ona-
dos observar en aquella crzlatura la
~enormecantidad de forero que Zlez/aba
encima.
La Segunda corrida que toreé como
matador de toros, fue en Zaragoza, a
Ya que muchos oscenses acuciimosy sa-
limos entusiasmados de su acluacién,
pon yendo de mani/iestosusexcepcionales
condiciones por la facilidad con que
dominaba todos los tercios de Ya lz'¢lzla.
<<Armz'llita>>, es sin duda el torero
mis completo que ha em/iado Méjico
hasta el presente, pues 'no sólo hace
lodo, sino que lo sabe hacer todo bien;
desde torear de capa a matar, siendo
un excelente banderillero y gran do-
minador y' elegante muletero.
<Armzlllzlta» no ha tenido en contra
mis que una apalia y una frialdad
grandes que quitaban relieve a sus me-
ritorias /`aenas; frialdad que se comu-
nicaba a los públicos y que hacia per-
der la emoción que realmente exilia
en su toreo.
A mediados de Za ultima temporada
dcindose cuenta sin duda de que aque-
lla apatía no le fa;/orecia nada, y en-
conlrandose ya hecho un hombre, con
facultades y' convencido de su seguri-
dad en los ruedos, reaccioné de tal
forma, que enloqueció a los públicos
que esperaban con ansia ese arranque
de <=Armz'llita>>. Y terminé dicha tem-
porada dejando agigantada su Hgura
y' en comisiones inmejorables para ser
uno de los toreros mis solicitados.
Efectivamente; lean ustedes la cam-
paria que lleva este ario; su nombre
gura en todas las corridas de feria
mes importantes, en Valencia, Pam-
plona, Vitoria, Santander, San Se-
bastian, Valladolid, etc., y' en todas
corta ovejas, ss.' no sale en hombros.
Todo esto no lo digo yo porque el
día de San Lorenzo /zern_os de verlo
aquí, sino que toda la Prensa coincide
y la a cion le pronostica ocupar este
ano uno de los primeros puestos si así
continua la temporada. A mi tampoco
me sorprenderá, porque tiene faculta-
des, sabe puede.
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Quedan pocos días .de rebaja
en aparatos de luz en el Bazar
Eléctrico. IAprovéchelos! Coso
Bajo, 77.
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contrario que el par todo socialista. 8¢s-
té claro9 (Muchos aplausos).
iAde1ante, seHores! (.conmigo contéis
hasta la muerte. Guanto con vosotros
mientras vivéis. En la lucha por la Pa-
tria, atengámonos a nuestro Yema: <<Pri-
mero Espía». En esa lucha caerán
unos, pero los que sobrevivan sabrán
prestar a Espafla el servicio que necesi-
ta. Sus amigos abraza al seriar Maura;
se oyen vivas a Espolia y a la Republi-
ca, y termina el acto.
Comentario: Es Esla Asamblea de Lanada la primera que se celebra tras
la campaiia prevenlzl1/a que se inicié ante el anuncio de que <<LOS Riegos del
Alto Arag6n» pudieran su/lri1' desarlzlculacz'6n. retrasos 0 modificaciones /un-
damentales que pudieran motiz/ar dilaciones.
Como apreciarzin los lectores, los reunidos en Lanada no pierden el norte,
pues ajuggar por las conclusiones que publicamos mantienen el mismo espíritu
que animaba aquellas campmias canalistus z.rzol1/idables.
No /mi dicilogo, sino una perfecta unanimidad en apreciar el momento y'
enjuz'czlar el programa h idrciul ico a desarrollar. No cabe discusión alguna,
pues en el cinismo general esld que el Proyecto _y la Ley de Riegos del Alto
Aragón merecen a toda la zona garantías sólidas e irrefutables sobre las que
basa grandes esperan:;as.
Para enlabiar dialogo haría /allá que alguien propugnase o defendiese
algo que se aparrase de lo que hasta ahora se reputa como irrefutable por tener
la sanción legal y' los anuales técnicos precisos.
Nadie-que nosotros sepamos-trata de apartar el asunto de los Riegos del
camino Sereno e imparcial que debe tener. Nadie-entendamonos-de los que
como nacidos en Esla tier/°a los v iv imfns .r sentimos con intensidad.
Así se /da producido la Asamblea de Lanada, y de ello nos /e licitamos.
Acta de la sesión celebrada
por las representaciones
de Ya zona de. Monegros
como reunión previa de la
Asamblea magna pro Rie-
gos Alto Aragón
En la villa de Lzmaja, provincia de
Huesca, a diecinueve de Julio de mil
novecientos treinta' y tres; reunidas
las Comisiones antes expresadas, se-
8n1n. convocatoria llevada al efecto
por -el alcalde del Ayuntamiento de
Robres y presididas por el cleLanaja,
se procedió a dar cuenta de los extre-
mos objeto de estudio pos' los convo-
cadoS-
Acto seguido y después de discuti-
dos suficientemente los puntos a tra-
tar, por unanimidad se acosdéz
,.° Quela zona de Riegos del Alto
Arag6n»(Sobrarbe, Somontano y Mo-
negros) exige sea respetado su pro-
yecto de riegos y su ley especial de 7
de Enero de 191 5, en todas sus partes,
y que se intensifique la co'nSu'ucci6n
de sus obras con la máxima rapidez.
2.° Que la zona se5ala como obras
de necesaria, urgencia, Acueducto de
Tardienta, Tlinel de la Sierra de Al-
cubierre, Pantano de Mediano. Canal
del Cinca.
3.° Como solución inmediata de
Ya crisis de trabajo, se impone la ne-
cesidad de subastar inmediatamente
un trozo de trinchera aguas abajé del
tminel de la Sierra de Alcubierre; esta-
blecimiento de tres turnos diarios de
obreros en el Acueducto de Tardienta;
subasta total del tercer tramo del ca-
nal de Monegros, o sea hasta L a
Cartuja. •
4.° Continuación de la Acequia
del Flumen pan regar sobre seiscien-
tas hectáreas del término municipal
de Castejón de Monegros; que se haga
la derivación procedente para el riego
MADRID, 24.-Esta mariana, en la
carretera de Valencia, un autobfls, al
pasar frente a Retamares, perdió la di-
reccién, sin que el conductor, Gristébal
Falsas, pudiera hacerse con él. "
El auto lis, después de dar varias
bandazos en la pendiente en aquel lugar,
cayó sobre la cuneta, dando la vuelta.
Unos viajeros quedaron aprisionados
debajo del coche, mientras otros fueron
lanzados a enorme distancia. \
Cuando se acudió en auxilio de los
primeros, se comprobé que Pablo San-
tos y Emilia Serrano habían dejado de
existir. A
Prontamente, en un coche que paso por
aqxiel lugar, se procedió al traslado de
los heridos que presentaban lesiones
graves y que era Ni canora Vázquez,
Cipriano Rodriguez, Guillermo Garcia
Arias y otros.
El Juzgado tomo declaración a los he-
ridos, que coincidieron en afirmar que
el coche mareaba regularmente, hasta
que perdió la dirección, sin que el cho-
fer pudiera dominarlo. Este quedo dete-
nido e incomunicado.
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del término de Capdesaso y Saririena;
Subasta de las acequias del 'Cuervo y
de la Criada df*1'i'vadas de la Acequia
del Flumen y aprobación de los Azar-
ves de Almudébar.
5 o Que por la, Junta comarcal., en
el acto de quedar constituida adopte
como primer acuerdo, solicitar cómo
y por quien proceda, copia integra de
la parte del Plan de Obras Hidráulicas
sometido a estudio de la Comisión
parlamentaria en la parte que afecte a
los Riegas del Alto Aragón.
Acordadas las precedentes conclu-
siones, se procedió a la. designación
de los miembros que han de constituir
la Junta comarcal, recayendo por
unanimidad esta designación en los
presidentes de las Juntas locales, con
facultad éstos para delegar en otros
vocales.
Se aoordo,también por unanimidad,
reservar a la Junta comarcal la facul-
lad de convocar a una Asamblea ge-
neral cuando lo estime pertinente y
siempre dentro de la mayor breve-
dad.
Con lo cual se dio por terminado
este acto que firman los señores re-
unidos, de que oerfifico.
Por las representaciones, los alcal-
oaldes: don Julián Martinez, de La-
naja; don Antonio O tal, de Robres;
don Antonio Berdun, de Alcubierre;
don Manuel Barcadrin, de Bujaraloz,
don Mariano Manzano, de Torres de
Bar bués; don Vicente Ezquerra, de
Candas ros; don Elías Buil, de Castejón
de Monegros; don Modesto Pomar,
de Peñalba; don Joaquin Paul, de
Capdesaso; don Vicente Pueyo, de
Pallaruelo de Monegros; don Manuel
Asierra., de Alcubierre; don Manuel
Ateza, de Senes; don Pedro José Ros,
de Vallarta; don José Novales, de
Torralba; secretario, don José Maria
Tierz.
tu.
Para nuestro joven amigo don Eulo-
gio Malo, encargado de los Servicios del
Nuevo Casino, ha sido pedida la mano
de la bella y encantadora seiiorita Car-
men M'ur, pertenecientes ambos a fami-
lias conocidas en esta Ciudad.
Con este motivo entre los novios se
han crudo los regalos de rigor, sefla-
landose la fecha del enlace para uno de
los primeros días del próximo Septiem-
bre.
Por adelantado enviamos nuestra fe-
licitaeién a los novios y a sus familias.
Llegó ayer de Madrid.donde ha per-
manecido largo tiempo dedicado a estu-
dios. el distinguido joven oscense Joa-
quin Cadis.
EL PUEBLO es el diario me-
jor informadlo de política hi-
dréulica y problemas agrarios.
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c r upcuon
l)onati\.os que para la formación do cua-
tro grupos de danzantes infantiles se han
recibido en el día de ayer:
Un baturro, una peseta, uno de Apios,
3, Andrés Urroz,_o'5o; un oscense, 3, Maria
Luz y Maria Pilar Pérez Varela, 4; Enrique
Nogués, 2, X. X., 1; Domingo Laín 2, To-
més Gayen, 2; Ignacio Pérez Calvo, 5; Isi-
dro del Castillo, 2; Franco G. Bragado,
5 pesetas.
La suscripción continua abierta y los do-
nativos pueden entregarse en los estableci-
mientos de don Pascual Trices, don Agus-
tin Soler, don Vicente Galindo. Bar Os-
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